












 Identificación de  la embarcación  (pudiéndoles asignar el arte con el que está 
censado) 
 Fecha y hora 







no  quedar  siempre  registrada  correctamente)  se  utilizó  la  información  de  posición, 
fecha y hora para eliminar toda la actividad no asociada a "pesca". Se rechazó utilizar 
la  información de  "velocidad  instantánea"  ya que no era  indicativa de  si el  instante 
(periodo) anterior o posterior  la velocidad era o no  la correspondiente a poder estar 














6. Con  la  información contenida en  los  libros de pesca, a cada barco y día  se  le 
asigna un arte de pesca. 
7. Con  la  información de  los  libros de pesca, en  función de  la composición de  la 
captura por día de pesca, se le asigna la especie objetivo o tipo de pesquería o 
métier, en función del nivel de agregación al que se quiera llegar. Dado que las 
bases  de  datos  son  muy  grandes,  se  utilizan  métodos  estadísticos  de 
clasificación, propios de la "minería de datos". 
8. Combinando  la  información de  los VMS y  libros de pesca a cada señal de VMS 
se le asigna un arte de pesca y una pesquería. 
9. Por  arte de pesca o pesquería  se obtiene una distribución de  frecuencias de 













Este  estudio  de  umbrales  se  puede  hacer  a  nivel  de  arte  o  del  total  de  la 
actividad 
 
Dado que  la  información original ha sido alterada y  filtrada,  los resultados expuestos 
deben ser valorados como relativos, y por lo tanto no pueden ser evaluados como una 
cuantificación del esfuerzo  total ejercido  con un  arte en una determinada  área a  lo 
largo de un año. Por esto   es aconsejable usar valores relativos de esfuerzo entre 0 y 
100. 
 
 
